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ABSTRAK 
Cassia siamea, LAMX ada1ah ulah satu spcsics tanaman yang banyak terdapat 
di Jndonesia. Hasi1 skriIling pada bunga Cassia aiameo, LAMK dengan pereaksi 
Lieberman Burchard menurdukkan uji politif dengan terbentuknya wama merah dan 
biru . 
Serbuk bunp Cassia siameo, LAMK dickstraksi dengan n-heksan 
menggunakan mctodc pcikolasi , menghasilkan ekstrak kental 70 gram. Pengujian 
dengan kromatografi lapis tipis menurdukkan S noda dengan pereaksi Lieberman 
Burchard dan 6 noda dengan uap iodium. 
Pemisahan dilakukan dengan kromatografi kolom dan kromatografi lapis 
preparatif diambil noda pada Rf 0,93 ; Rf 0,82 ; Rf 0,S dan Rf 0,3S. Setelah dilakukan 
rekristaJisasi didapat kristal putih Rf0,93 berat 360 gram , kristal jarum wama putih Rf 
0,82 berat S mg, kristaljarum wama putih RIO,S berat 3S mg dan kristaljarum wama 
putih Rf 0,3S betat 30 mg. 
Selanjutnya k;ristal. 1aista1 yang didapat dilakukan identifikasi menggunakan 
spektrofotometer ultra violet-sinar- tampak, spektrofotometer infra merah, spektrometer 
proton rcsonansi magnet inti dan spektrometer massa. Spektra yang didapat 
dl'bandingkan dengan spektra yang diketahui maka diduga isolat dengan Rf 0,93 
merupakan scnyawa hidro~bon rantai parUana denpn 8UiU8 kcton, isolat denaan Rf 
0,82 diduga merupakan senyawa tritcrpenoid frledelin, isolat dengan Rf 0,S diduga 
merupakan senyawa tritcrpenoid P-amirin dan isolat Rf 0,3S diduga merupakan steroid 
campuran dari sitostero~ stigmasterol dan KJunpesteroL 
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